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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Dari beberapa sudut pandang yang telah dijeJaskan, menunjukkan 
bahwa dapat disimpulkan usaha pembenihan lobster air tawar di Extra Farm 
cukup menarik untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari : 
Teknik pembenihan lobster air tawar dengan cara massal lebih efektif 
dibandingkan dengan pemijahan berpasangan. 
2. 	 Pakan berupa cacing tanah digunakan untuk perkawinan induk 
sedangkan pelet 581 digunakan untuk benih lobster. 
3. 	 Saluran distribusi langsung lebih eflslen, karena biaya yang 
dikeluarkan relatif sedikit dibandingkan saluran distribusi yang 
panjang. 
4. 	 Tingginya permintaan induk dan benih lobster air tawar sehingga 
lobster layak untuk dibudidayakan. 
5. 	 Usaha pembenihan lobster memiliki keuntungan yang tinggi dan 
pengembalian modal yang relatif cepat sehingga memiliki prospek 
yang bagus unuk diusahakan. 
